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① 崔清田:《显学重光》，辽宁教育出版社 1992 年版，第 88 － 111 页。崔氏持有的是义中心说。此前，唐君毅也有义中心说
的思想，但他使用的是“义道”这个概念。详见唐君毅: 《中国哲学原论》( 原道篇上) 之第三、四章《墨子之义道》( 上
下) ，中国社会科学出版社 2006 年版，第 53 － 92 页。
② 陆玉林:《中国学术通史》( 先秦卷) ，人民出版社 2004 年版，第 204 － 219 页，该节标题为“义政之道”。
③ 李匡天:《与儒家“仁政”分庭抗礼的墨家“义政”》，《中国行政管理》1999 年第 9 期; 田正学、张申平: 《先秦墨家“义政”
的和谐理念及其借鉴意义》，《重庆科技学院学报》( 社会科学版) 2008 年第 3 期; 叶树勋:《义政与霸道———政治功利主
义在先秦墨法两家的展开》，《历史法学》( 第十卷) ，法律出版社 2016 年版，第 393 － 409 页; 金小方:《墨家义政思想的内
涵、特质及其现代价值》，《河南社会科学》2018 年第 5 期。
④ 此前，郝长墀从政治神学角度扼要地探讨过墨家对《诗经》和《尚书》以天( 帝) 为中心的学说的继承。参阅郝长墀: 《政
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刘熙:《释名》，中华书局 2016 年版，第 47 页。
许慎撰、徐铉校定:《说文解字》( 附检字) ，中华书局 1963 年版，第 267 页。
本杰明·史华慈( Schwartz) :《古代中国的思想世界》，程钢译，刘东校，江苏人民出版社 2004 年版，第 103 页。
“道之以政，齐之以刑，民免而无耻; 道之以德，齐之以礼，有耻且格。”《论语·为政》，《论语译注》，第 12 页。










































倪德卫( Nivison) 著、万白安编:《儒家之道———中国哲学之探讨》，周炽成译，江苏人民出版社 2006 年版，第 122 页。在
墨子看来，“善为天志，而天希望人类幸福”。
《道德经》第五章，朱谦之撰:《老子校释》，中华书局 1984 年版，第 22 页。











































②③⑥⑦⑩ 吴毓江撰:《墨子校注》，第 693、670、290、296、312、289 页。




Hui － Chieh LOY，“Core Chapters”，The Moral Philosophy of the Mozi ，Spring 2006，Doctoral Dissertation，U. C. Berkeley，p.
35 － 37.
金小方:《墨家义政思想的内涵、特质及其现代价值》，《河南社会科学》2018 年第 5 期。
“既以天为法，动作有为必度于天，天之所欲则为之，天所不欲则止。”( 《墨子校注》，第 29 页)
肯定的结论。然而，墨子的义政说面临着动力困境，从而只具有有限的说服力。




























上的自律观念是康德提出的。瑏瑠他也是第一个对自律( autonomy) 与他律( heteronomy) 作出区分
的人。根据 Paton 的看法，善良意志( a good will) 是康德伦理学的出发点。瑏瑡而意志与实践理性
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他认为“墨家学说的第一主脉是功利主义”。劳思光: 《新编中国哲学史》( 卷一) ，广西师范大学出版社 2005 年版，第
217 页。
功利主义者的杰出阐释者穆勒( Mill) 认为:“功利主义的行为标准并不是行为者本人的最大幸福，而是全体相关成员的
最大幸福。”约翰·穆勒:《功利主义》，徐大建译，上海世纪出版集团 2008 年版，第 12 页。
④⑦ 吴毓江撰:《墨子校注》，第 599、463 － 464、172 页。
⑥ 穆勒:《功利主义》，第 7、6 页。
约翰·罗尔斯:《正义论》，何怀宏等译，中国社会科学出版社 1988 年版，第 23 － 24 页。
罗哲海( Heiner Ｒoetz) :《轴心时期的儒家伦理》，陈咏明、瞿德瑜译，大象出版社 2009 年版，第 59 页。
J. B. 施尼温德:《自律的发明: 近代道德哲学史》，张志平译，上海三联书店 2012 年版，第 598 页。











































②③ 康德:《道德底形上学之基础》，李明辉译，联经出版事业股份有限公司( 台北) 1990 年版，第 76、43、67 － 68 页。
李明辉:《儒家与康德》，联经出版事业股份有限公司( 台北) 1990 年版，“序言”第ⅲ页。
引得编撰处编撰:《墨子引得》，上海古籍出版社 1986 年版，第 117 页。
Hui － Chieh LOY，“Core Chapters”，The Moral Philosophy of the Mozi，p. 309 － 318. 另外参看倪德卫:《儒家之道———中国
哲学之探讨》，第 162 页。
“义外”一词来自于告子，他和孟子进行了“义之内外”之辨。告子的思想明显有倾向墨家的成分。倪德卫认为告子一
开始( 或年轻时) 是墨子的弟子，后来走自己的路。本文认为告子在义外的立场和墨子是一致的。倪德卫: 《儒家之
道———中国哲学之探讨》，第 127、162、164 页。
萧公权:《中国政治思想史》( 一) ，辽宁教育出版社 1998 年版，第 32 － 135 页。











































②③④⑤⑥ 吴毓江撰:《墨子校注》，第 643、107、136、136、136、137 页。
萧公权:《中国政治思想史》( 一) ，第 74 页。
















































恐不免厚诬墨子。”萧公权:《中国政治思想史》( 一) ，第 131 页。当然，萧氏的解释也会面临着一个神正论中的问题，既
然天是善良的，为何其还要创造出这么一个混乱的邪恶的初民社会?
梁启超:《先秦政治思想史》，天津古籍出版社 2003 年版，第 152 页。







































④⑤ 罗尔斯:《正义论》，第 255 － 256、105 － 106、83 － 84 页。
对此，倪德卫有很好的论证，详见倪德卫:《儒家之道———中国哲学之探讨》，第 97 － 111 页。
杨伯峻译注:《孟子译注》，第 135 页。
